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摘 要: 建设具有时代特征的马克思主义的经济学体系 , 编写充分反映马克思主义最新理论成果的经济
学教材 , 必须对传统的政治经济学理论体系进行分析和批判。本文对影响我国传统社会主义政治经济学理论
体系甚大的苏联《政治经济学教科书》( 下) 进行了分析批判 , 认为这是一个伪科学体系。建立中国特色、中国
风格、中国气派的社会主义政治经济学的当务之急 , 不是急于构造理论体系 , 而是脚踏实地地对中国特色社
会主义市场经济发展过程中的现实问题进行研究 , 对传统社会主义政治经济学中非科学的观点进行彻底的
理论清算。在此基础上 , 逐步形成新的概念、范畴 , 一步一个脚印地构建中国经济学的理论体系 , 之后 , 才是中
国特色、中国风格、中国气派的社会主义经济学。
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从 苏 联 式《 社 会 主 义 政 治 经 济 学 》





































































































































































































































































































































个 建 成 了 社 会 主 义 并 正 在 顺 利 地 建 设 着 共 产 主 义 的 国
家 。 ” 苏 联 科 学 院 经 济 研 究 所 编 :《政 治 经 济 学 教 科 书 》
( 下) , 北京: 人民出版社1955年版 , 第599、612～613、671页。
[2]始作俑者是党政官员H.沃兹涅先斯基。见特里福诺
夫、希罗科拉德编 :《社会主义政治经济学史》, 北京 : 商务
印书馆1994年版 , 第57页。H.沃兹涅先斯基并不因此倒霉 ,
相反 , 宦海得意 , 年纪轻轻就位及副总理 , 一度曾为总理候
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选人。
[3]斯大林:《苏联社会主义经济问题》, 人民出版社1953
年版 , 第4页。《政治经济学教科书》明确指出 : 社会是由社
会主义国家代表的。苏联科学院经济研究所编 :《政治经济
学教科书》( 下) , 人民出版社1955年版 , 第590页。
[4][10][11][14]苏联科学院经济研究所编:《政治经济学
教科书》( 下) , 人民出版社1955年版 , 第443- 444, 393, 395,
443—445页。
[5]厄 内 斯 特·曼 德 尔 认 为 : 这 实 际 上 是 商 品 拜 物 教+
国家拜物教 , 是思想上的完全混乱 , 在实践上导致了经济
领域的严重失调。厄内斯特·曼德尔 :《权力与货币——马




[7]卡德尔指出 : 在苏联 , 上层官员的工资比工人的平
均工资高15倍 , 比机械制造工业中工人的最低工资高54
倍。爱德华·卡德尔 :《卡德尔论文选》, 外语教学与研究出
版社1986年版 , 第38- 39页。在名义收入分配差距如此之
大 , 实际收入分配差距更大的情况下 , 联共 ( 布 ) 第十八次
代表会议仍然决议 :“必须彻底消灭工资方面的腐朽的平
均主义 , ”《政治经济学教科书》亦持此说。见苏联科学院经
济研究所编 :《政治经济学教科书》( 下) , 人民出版社1955
年版 , 第468、492、494页。
[8]樊 刚 指 出 , 在 我 国 , 对 社 会 主 义 生 产 目 的 讨 论 中 ,
“谁都没有想从根本上否定或修改‘苏联范式’中关于社会















( 下) , 中央编译出版社1995年版。











的特点是‘团结一致 , 十分稳定’, 不说社会主义社会内部
的矛盾 ; 说精神上政治上的一致 , 是社会主义国家强大的
社会发展动力 , 不说社会矛盾是社会发展的动力 , 这样一












[4]斯大林 :《在俄国社会民主工党 ( 布 ) 第六次代表大















( 作 者 单 位 : 厦 门 大 学 经 济 学 院 , 福 建 厦 门
361005)
( 责任编辑 : 陈 燕)
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